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1 Cet ouvrage collectif au titre quelque peu trop ambitieux réunit onze contributions à
valeurs inégales surtout parce que certaines d’entre elles ne font que reprendre, parfois
phrase par phrase, des articles anciens et que des généralisations et des lieux communs
sur  un  sujet  aussi  important  et  aussi  subtil  ne  sont  malheureusement  pas  rares.
Néanmoins, le recueil réussit à présenter un bon tour d’horizon de quelques traditions
intellectuelles en terre d’Islam, des premiers siècles de l’hégire jusqu’à nos jours. Voici le
sommaire : Aziz Esmail, « Introduction » ; Hugh Kennedy, « Intellectual Life in the First
Four  Centuries  of  Islam » ;  Oliver  Leaman,  « Scientific  and  Philosophical  Enquiry :
Achievements  and  Reactions  in  Muslim  History » ;  Muhsin  Mahdi,  « The  Rational
Tradition  in  Islam » ;  Norman  Calder,  « The  Limits  of  Islamic  Orthodoxy » ;  Farhad
Daftary,  « Intellectual  Life among  the  Ismailis :  An  Overview » ;  Alice  C. Hunsberger,
« Nāṣir  Khusraw :  Fatimid Intellectual » ;  Annemarie Schimmel,  « Reason and Mystical
Experience in Sufism » ; John Cooper, « Some Observations on the Religious Intellectual
Milieu of Safawid Iran » ;  Abdulaziz Sachedina, « Woman, Half-the-Man ? The Crisis of
Male Epistemology in Islamic Jurisprudence » ; Mohammed Arkoun, « Present-Day Islam
Between its Tradition and Globalization ». L’ouvrage est très justement dédié à nos deux
éminents collègues disparus précocement en 1998, N. Calder et J. Cooper.
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